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Nowadays, the information technology based on the computer and computer 
network technology has been widely used in the development of local taxation. The 
establishment of data centralization, online tax declaration, Network invoice,SMS 
alerts tax and other information platform, has brought great convenience to taxpayers 
and the tax staff, which lays a solid foundation for the development of local taxation. 
based on the network Online examination system is precisely arising under this kind 
of situation. Compared with the traditional test mode, the network examination system 
can reduce a number of manpower, material resources, and achieve the purpose of 
saving resources, at the same time, it can effectively prevent the occurrence of 
cheating, and is easy to realize an objective、justice、fairness test, and can greatly 
improve the test efficiency. 
This system is development by Microsoft Visual Studio 2010, using Microsoft 
SQL Server 2008 as the backend database,realizes the examination questions 
management, personnel management, performance management, Randomly test paper, 
Examination management and other function. In the design, using the three layer B/S 
structure,In addition , using database to store IIS session state information, to solve 
the session data losing problem. After the system is running ,The background 
management module functionality testing and The user on-line examination module 
pressure test is performed. 
In this paper，the system is studied deeply by using the software engineering 
thinking, and introduces the whole system of overall planning、design and realization 
process, efforts to promote online examination system to be truly implemented. And 
describing the online examination system background , at the same time, presentation 
of ASP.NET、IIS6.0、ASP.NET Session storage model and other necessary related 
theories. Finally, summarizes the characteristics、advantages and disadvantages of the 
system , and the development and application prospects in the future is expected. 
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计算机应用于考试源于美国，20 世纪 70 年代，美国考试委员会着手进行计
算机模拟考试的研究工作，并于 1983 年编制出有效的模拟考试系统，当时的名
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 2 
开网络远程考试的序幕。著名的考试机构有美国思而文学习系统有限公司。它是
一家从事教育和计算机化考试服务的专业公司，在世界的 6 大洲 140 多个国家和
地区有 2200 多个考试中心，可用 25 种语言提供近百个不同类型，一千多种考试，
每年全球参加计算机化考试的人数约 400 万。当今大部分的授证机构均委托思而
文公司为其进行测试、评估。最出名的网络教育案例，当属美国政府举办的
TOFEL 考试，目前在全球范围内，均可以通过国际互联网进行 TOFEL 培训与考
试，大大减少了美国政府对于此项考试的开支，并能更快速、准确地为期望进入


































































































2.1 C/S与 B/S结构优缺点分析 
2.1.1 C/S结构 
C/S 结构，即 Client/Server（客户端/服务器）结构。C/S 结构通常采用两层
结构，如图 2-1 所示，服务器负载数据管理，客户端负责完成与用户的交互任务。 
 
 
图 2-1  C/S 结构示意图 
 
服务器通常采用高性能的 PC、工作站或小型机，并采用大型数据库系统，
如 Oracle、Sybase、Informixs 或 SQL Server。客户端需要安装专用的客户端软
件。所以它是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将
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